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Tabellarischer Stundenplan für das Winterhalbjahr 18".
Tag. Classe. d1d100 10—11. | 11-12. 2—3. 3—4. 4-5 5 — 6.
Montag.
Handl.-Cl. Deutsche | Sprache und Comptoir- | Wissenschaften. Engl. Correspondenz. Englisch. Reli-
I. Stylüb ungen. Beschreibende | Geometrie. Freihand- (Figu ren-) Zeichnen. gion.
II.
III.
Höhere ! Analysis. Freihand- (Figu ren-) Zeichnen. Physik. Zoologie. Repetition der analy tischen Geometrie.























Fran zösische Kaufm. Arithmetik.
Niedere Analysis. Trigonometrie. Spra che.
n. Beschreibende Geometrie. Analytische Geometrie. Frcihand- (Figu ren-) Zeichn-n. Französisch. Englisch.
in. Specielle Mechanik. Mineralogie. Allgemeine Chemie. Maschinencon struktionen. Geschichte u.Gcographiedes Mittelalters.
IV. Geschichte der antiMaschi
ken Baukunst.








Italienisch. | Engl. Correspondenz. Kaufm. Arithmctil. Compl.Wlffcnschafren. Italienisch. Handelsgeographie. \ Eng lisch.
Trigon o metrie. Beschreibende Geometrie. Repetition der niedern Analysis.




Allgemeine Chemie. Maschi ncnbau. Architektonisches (Bau-) Zeichnen. Geschichte ».Geographiedes Mittelalters.






Hochbaukunde mit Projectircn. Ingenieur fach. Ingenieur fach. Baukosten!berechnung.
Donnerstag.
Handl.-Cl. Italienisch. Kaufm. Arithmetik. Franzö fische Freihanv- (.Figuren-) Zeichnen. ,
I. Niedere Analysis. Spra che. Freihand- (Figu ren-) Zeichnen. Rep. d. Trigonometrie.!
II. Allgemeine Mechanik. Praktische Geometrie. Englisch. Zoologie. Geschichte ».Geographie !des Alterthums. j
III Maschinen .bau. Mineralogie. Allgemeine Chemie. I Maschinen construktionen.Französische | Sprache.
IV. Ingenieur !fach. Jngenieurfach. Baumaterialienlehre. Ornamentenzeichnen 1Maschinencon
und Modelliren.
struktionen. Nationalökonomie. ! EnglischevT Ingenieur !fach. Ingenieur fach. j Sprache.
Freitag.
Handl.-Cl. ! Kaufm. Arithmetik. Franz. Correspondenz. Deutsche i Sprache und Reli-I.
II.
III.
Trigonoimetrie. Beschreibende Geometrie. Stylüb ungen. gion.
Analytische Geometrie. Englisch. Physik. Französisch. Englisch. Repetition der hö Hern Analysis.
Physik. Allgemeine Chemie. Mineralogie.









Geschichte u. Geogra- &gt;
phie der jI Nationalökonomie.
V. Ingenieur sack. Freiband- (Figu ren-) Zeichnen. Monumentale Bauentwürfe. ^Neuzeit^,
Samstag.
Handl.-Cl. Italienisch. Comp toir- Wissen schäften. Handelögeographie. Engliich.
I. Niedere Analysis. Plan- (Ter rain-) Zeichnen. Repetition der beschrei benden Geometrie.
II. Beschreibende Geometrie. Zoologie. Physik.
III. Spezielle Mechanik. Eng lisch. Repetition derFranzösi
Physik,
sche Sprache.
IV. Bauconstruk tions lehre mit Ent werfen.Mineralog. Uebungen.
V. Ingenieur fach. Hvchbaukunde mitIngenieur
Projektiren.
fach.
Druck von den Gebrüdern Mäntler.
lyte chnisch l .
ll ri r t l f r i t l j






Sprache und o ptoir-
|
Wissenschaften. Engl. Correspondenz. Englisch.
t l . Beschreibende Freihand- (Figu ic . gion.
! Freihand- (Figu Zeichnen. hysik. Zoologie. epetition r l ti t i .






f r höhern aukunst.
eschlchie ¬
graphie der Englische
i t l auent ürfe. it. r .
Dienstag.
l.- l. It li isc . Franz. Correspondenz. andelsgeographie. i l. i s lr t.
Repet.d.Trigono etrie
Geschichte u. cographic
des lt rt .
Fran zösische Kauf . Arith etik.
nalysis. Trigono etrie. pra che.
Beschreibende i nalytische tri . Frcihand- ( igu ic - . Französisch. Englisch.
Specielle echanik. ineralogie. Allgemeine he ie. aschinencon struktionen.
Geschichte u. cographie
sc ic t r ti
aschi
ken t. Bauconstruktionslehre it t rf . ysik lisc ebi tr ti .
ungen. i l i






Engl. Correspondenz. f . it til. o pl. lffcnschafren. It li i . andelsgeographie.
\
ng lisch.
ri o t i . Beschreibende epetition r niedern lysis.
Höhere nalysis. Zoologie. Physik. Architektonisches eichnen. t. r allge ei
Allge eine he ie. aschi Architektonisches Zeichnen.
Geschichte ». eographie








c k it r j ctirc . I i r fach. Ingenieur fach. aukosten!berechnung.
Donnerstag.
l l It li i . auf . rith etik. Franzö fische Freihanv- ic .
,
nalysis. r che. Freihand- ( igu ic . . . ri tri .!
Allgemeine i . Praktische nglisch. Zoologie. eschichte
». eographie !
lt rt . j
aschinen ineralogie. Allgemeine he ie. I aschinen c str kti .Französische
|
Sprache.
Ingenieur !f . Jngenieurfach. au aterialienlehre. rna entenzeichnen 1aschinencon tr ti . Englische




auf . rith etik. Franz. orrespondenz. t i r
rigonoi etrie. Beschreibende t l . gion.
Analytische t i . nglisch. hysik. Französisch. nglisch. epetition der hö Hern l i .















I i r . Freiband- ( i i . l t rf .
Samstag.
l.- l. It li isc . t ir- i schäften. andelögeographie. Engliich.
l i . l - ( r i . titi r beschrei
Beschreibende Zoologie. Physik.
pezielle echanik. Eng li . titi rFranzösi
Physik,
sche Sprache.
Bauconstruk ti l r erfen.
ineralog. ebungen.
Ingenieur fach. vchbaukunde itIngenieur
r j ktir .
f c .
